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ABSTRACT
ABSTRAK
Pertambangan Tradisional Galian C merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan tenaga manusia. Pertambangan ini
menghasilkan bahan galian berupa pasir, tanah timbun, batu kerikil dan lain-lain. Pekerjaan pertambangan muncul karena adanya
kebutuhan tuntutan hidup dan ketersediaan lahan kerja secara alami. Rendahnya pendidikan merupakan faktor utama penyebab
penambang memilih pekerjaan sebagai penambang tradisional galian C. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
tingkat kesejahteraan penembang tradisional galian C, dan juga untuk menganalisis bagaimana hubungan memiliki pekerjaan
sebagai penambang tradisional galian C dapat mempengaruhi stratifikasi dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori
Stratifikasi Max Weber, yang menjelaskan bahwa Stratifikasi sosial merupakan cara penggolongan sejumlah besar kelompok
manusia kedalam kelas-kelas secara bertingkat. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jumlah
informan sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi dan Wawancara. Hasil penelitian
mengungkapkan bahwa Kehidupan sosial penambang tradisional belum dapat digolongkan dalam kategori sejahtera, penghasilan
yang didapatkan dari bekerja sebagai penambang tradisional tidak memberikan jumlah yang pasti. Untuk mengupayakan
kesejahteraan keluarga penambang tradisional memiliki pekerjaan sampingan yaitu bertani dan memelihara hewan ternak. Status
pada penambang tradisional tidak memberikan pengaruh yang berarti dalam masyarakat, meskipun mereka berada pada tingkat
rendah dalam stratifikasi masyarakat namun tidak mempengaruhi hubungan interaksi antara masyarakat dan penambang tradisional.
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